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Riddlesの認 知 的考 察
三 原 京
1.は じめ に
日本語 に なぞなぞがあ るように英 語 にもriddlesが存在 す るが、 日本人
は英語のな ぞなぞを英米人 と同 じように理解 で きるのだ ろうか。 これを調 べ
るために英語 のなぞなぞ の興味深 さにっ いて、大学生49人(男 子16人、女子
33人)にア ンケー ト調査 を行 な った。 調 査 に使 ったな ぞなぞ は全部 で30例
(本論 文末 の付録参照)で 、次の ように6っ の カテ ゴ リーに分類 でき る。
第一 に、(1)～(5)はアルフ ァベ ッ トのなぞなぞであ る。例 えば、(1)を
見 てみよ う。 ここで は 「暗やみ」 とい う意味 の"darkness"にアルファベ ッ
トの文字Aが 含 まれてい ることが ポイ ン トであ る。
(1) "When is the letter A hard to find?" "When it's in darkness."
第二 に(6)～(10)は異分析 のなぞなぞであ る。(6)を見 て み よ う。 ここで
は"hand"とは何 の関係 もない"handsome"とい う単語が異分析 されてい
る。
(6) "What is a hand that's good-looking?" "Handsome."
第三 に、(11)～(15)は多義語 ・同音異義語 のなぞなぞで ある。例えば(11)
で は多義語"hard"が 「か たい」 と 「難 しい」 とい う二 っ の意 味を持 って
いる。
(11) "What is the only thing harder than a diamond?" 
     "Making the payments on it ."
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第 四 に 、(16)～(20)は発 音 の な ぞ な ぞ で あ る 。 例 え ば(20)は"thesand
whichisthere"が"thesandwichesthere"の発 音 に 似 て い る こ と を 利 用
して い る 。
(20) "Why should no man starve on the deserts?" "Because of 
     the sand which is there."
第五 に、(21)～(25)はイデ ィオ ムのなぞなぞであ る。(21)では 「首 になる」
というイデ ィオム"getthesack"が、文字通 り 「袋 を手 に入れ る」 とい う
意味 にと られ ている。
(21) "Who gets the sack every time he goes to work?" "The 
      postman."
そ して第六 に、(26)～(30)はそ の他 のなぞ なぞで、(26)(27)は文化 が関与
して いるが、(28)～(30)は、言語 も文化 も関与 していない。(26)は、英藷
文化 圏で は、 椅子 に座 っている ときに誰 かが入 って くると、男 の人 は立 ち上
が って握手 す るが、女 の人 は座 ったままで手 を差 し出す とい うことを知 らな
い と理解 で きない。(27)も12インチ は1フ ィー トとい うことを知 らな けれ
ば理解 で きない。(28)～(30)は日本語 に直訳 して も差 し支え ない。
(26) "What does a man do standing up, a woman sitting down, 
     and a dog on three legs?" "Shake hands." 
(27) "Why are a giant's fingers always eleven inches long?" "If 
    they were an inch longer each would be a foot." 
(28) "Why did they bury Washington on a hill?" "Because he 
     was dead."
ただ し、すべてのなぞなぞには直訳の日本語を付けてある。そして これ らの
なぞなぞを 「とても興味深い」 と思えば5、「かなり興味深い」 と思えば4、
「やや興味深い」 と思えば3、「あまり興味深くない」 と思えば2、「全然興
味深 くない」 と思えば1をっけて もらった。被験者の大学生 は全員大阪大学
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文学部の学生(2回 生～4回生)で 、回答時間は50分程度である。集計にあ
たっては、評価番号(12345)と それを選んだ人数を掛け、それを全体
の人数(49人)で割 って、平均点を出した。無回答のものは評価0と 考えて
算出した。なお、英米人22人と高校生41人にもアンケー ト調査を行なったが、
要領 は大学生 と同 じである。
この小論のね らいは、どういう英語のなぞなぞが日本人にとっておもしろ
いのか、 またそれは英米人と同 じなのかどうかを明らかにすることである。
この調査では、日本人は英米人と同 じようには理解できないことが明らかに
なる。また、その他のなぞなぞ(特に日本語に直訳 して も意味が通 じる(28)
～(30))が意外に人気がない。 そして、異分析、多義語 ・同音異義語、 イ
ディオムのなぞなぞは、原則として使用されている英単語 になじみがあれば
興味をそそることが明 らかになり、アルファベットのなぞなぞは原則 として
その文字が単語の最初か最後のわかりやすい位置にあれば興味をそそること
が明 らかになる。発音のなぞなぞの場合 は、発音の類似性がわかりやすいか
どうかは興味深さと全 く関係がない。
2.集計結果
大学生の集計結果(各 評価番号を選んだ人数 と平均点)は、次の通 りであ
る。
1 2 3 4 5 無 平均 1 2 3 4 5 無 平均
(1)19 17 5 6 2 0 2.08(16)14 13 9 7 6 0 2.55
(2)15 11 9 9 5 0 2.55(17)16 13 11 6 3 0 2.33
(3)11 10 17 8 3 0 2.63(18)10 16 12 6 5 0 2.59
(4)7 9 10 19 4 0 3,08(19)4 6 12 11 16 0 3.59
(5)6 6 16 12 8 1 3.14(20)10 7 9 10 13 0 3ユ8
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1 2 3 4 5 無 平均 1 2 3 4 5 無 平均
(6)8 14 12 11 4 0 2.78(21)7 17 i1 6 8 0 2.82
(7)14 11 13 7 4 0 2.51(22)3 6 11 14 15 0 3.65
C8>8 11 10 13 7 0 3.00(23)4 7 6 21 11 0 3.57
(9)7 10 14 10 8 0 3.04(24)9 12 12 6 10 0 2.92
(io>5 14 10 14 5 1 2.94(25)9 4 16 12 8 0 3.12
1 12 3 4 5 無 平均 1 2 3 4 5 無 平均
(11)4 5 5 18 17 0 3.80(26)16 16 6 7 4 0 2.33
(12)5 13 11 12 8 0 3.10(27)12 9 5 13 10 0 3.00
(13)7 5 9 15 13 0 3.45(28)14 13 12 5 5 0 2.47
(14)3 9 8 18 11 0 3.51(29)13 9 10 10 7 0 2.78
(15)10 9 12 11 7 0 2.92(30)4 8 12 11 14 0 3.47
ジャンル別平均点
(1)～(5)(ア ル フ ァ ベ ッ ト):2.70
(6)～(10)(異 分 析):2.85
(11)～(15)(多義 語 ・同 音 異 義 語)3.36
(16)～(20)(発 音):2.85
(21)～(25)(イ デ ィ オ ム):3.22
(26)～(30)(そ の 他):2.81
総 合 平 均 点:2.96
ジャンル別に見て最も人気があったのが、多義語 ・同音異義語のなぞなぞで、
最も人気がなかったのがアルファベットのなぞなぞである。その他のなぞな
ぞは二番目に人気がない(特に言語 も文化 も関与 しない(28)は、2.47と比
較的低い数値が出ている)。
英米人の集計結果 は、次の通 りである。
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1 2 3 4 5 無 平均 i 2 3 4 5 無 平均
(1)5 8 3 4 2 0 2.55(16)3 4 6 4 5 0 3.18
(2)2 8 3 6 3 0 3.00(17)5 4 4 7 2 0 :.
(3).5 4 8 3 2 0 .: (18)5 7 5 3 2 0 2.55
(4)4 9 3 4 2 0 2.59(19)8 5 3 3 3 0 2.45
(5)4 7 2 7 2 0 2.82(20)7 6 6 1 2 0 2.32
1 2 3 4 5 無 平均 1 2 3 4 5 無 平均
(6)12 4 4 1 1 0 :. (21)3 4 7 4 4 0 3.09
(7)6 7 6 2 1 0 2.32(22)5 4 5 6 2 0 2.82
(8>2 5 5 6 4 0 3.23(23)4 5 5 5 3 0 2.91
(9)2 8 5 3 4 0 2.95(24)4 7 6 4 1 0 2.59
(10)2 9 5 3 3 0 2.82(25)6 5 5 3 3 0 2.64
1 2 3. 4 5 無 平均 1 2 3 4 5 無 平均
(11)2 3 6 7 4 0 3.36(26)4 6 6 3 3 0 2.77
(12)3 7 8 2 2 0 2.68(27)3 5 7 5 2 0 2.91
(13)6 7 5 3 1 0 2.36(28)7 4 4 5 2 0 2.59
(14)4 7 4 4 3 0 2.77(29)6 7 3 4 2 0 2.50
(15)5 7 6 3 1 0 2.45(30)3 7 5 4 3 0 :.
ジャンル別平均点
(1)～(5)
(6)～(10)
(11)～(15)
(16)～(20)
(21)～(25)
(アル フ ァ ベ ッ ト):2.73
(異分 析):2.64
(多義 語 ・同 音 異 義 語):2。72
(発音):2,67
(イ デ ィ オ ム):2.81
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(26)～(30)(その他):2.73
総合平均点:2.72
ジャンル別 に見 て最 も人気 があ ったのがイデ ィオムのなぞなぞで、最 も人気
がなか ったのが異分析 のなぞなぞである。 日本人 に最 も人気があった多義語 ・
同音異義語 のなぞなぞと、最 も人気が なか ったアルフ ァベッ トのなぞなぞは、
いず れ も中位 の人気で ある。
3.集計結果から考えられること
3.1.アル ファベ ッ トのなぞなぞ
(1)が5つ の中で最 も人 気がな く、(4)(5)に人気が ある。(1)と(4)(5)
の違 いは、文 字の位 置であ る。
したが って問題 の文字 が(1)の よ うに単 語 の中央部 にあ る と人気 が な く、
(4)(5)のように単語 の最 初か最後にあ ると人気 があ ると言 え る。 なお、 日
本人 には(5)が 一番 人気 があ ったの に対 し、英米人 に は(2)が 一番人 気が
ある。(2)も問題 の文字 は単語 の最初 にあるが、 日本人 にはあ まり人気 がな
い。
(1) "When is the letter A hard to find?" "When it's in darkness." 
(4) "What changes a lad into a lady?" "The letter Y." 
(5) "What comes once in a minute, once in a month, but never in 
   a hundred years?" "The letter M."
(2) "Why is the letter B like fire?" "Because it makes oil boil."
3.2,異分析 のなぞなぞ
(7)が5っ の中で最 も人 気がな い。 この ア ンケー トの後、別 にア ンケー ト
調査を行 なったところ、(7)の"mistletoe"の意 味 を正 確 に知 って いた の
は49人中わずか1人 だ けであ った。 その他 の4っ((6)の"handsome"、
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(8)の"mushroom"、(9)の"timetable"、(10)の"doughnut")は、 い
ずれ も日本人 によ く知 られている単語で ある。 したが って、原則 と して問題
の単語が な じみのない ものであれば人気が な く、 な じみの あるもので あれば
人気があ ると言 える。
3.3.多義語 ・同音異義語のなぞなぞ
(15)が5つの中で最 も人気 がなか った。 これ も後 のア ンケー トで"page"
の二っの意味 を知 って いるのは49人中7人 しか いない ことがわか った。他 は
(11)の"hard"は49人、(12)の"hot"は43人、(13)の"left"は49人、
(14)の"drop"は48人と、 いず れ も40人以上 の人 が知 っている。 この結 果
か ら、(12)が(15)の次 に人気 がな いこ と も注 目に値 す る。 したが って、
ここで も原則 と して問題 の単語がな じみのな いもので あれ ば人気がない と言
え るQ
3,4.発音 の な ぞ な ぞ
発 音 の 類 似 性 が 明 白 か ど うか は 、 お も し ろ さ と 全 く関 係 が な い 。(16)の
"nobody"と"nobody"
、(17)の"carnation"と"carnation"の方 が 、
(18)の"twolips"と"tulips"、(19)の"sellfish"と"selfish"、(20)
の"sandwhichis"と"sandwiches"よ り も 発 音 の 類 似 性 が 明 白 で あ る 。
しか し平 均 点 は 、(16)が2.55、(17)が2.33、(18)が2.59、(19)が3.59、
(20)が3.18とな っ て お り、(16)(17)が人 気 が な い 。 た だ し英 米 人 の 場 合 は
(16)が3.18、(17)が2.86、(18)が2.55、(19)が2.45、(20)が2.32で、 発
音 の 類 似 性 が 明 白 な(16)(17)に 人 気 が あ る と い う 、 日 本 人 と は 全 く違 う結
果 が 出 て い る。
3.5.イデ ィオムのなぞなぞ
(22)が一番人気 があ り、(21)が一 番人 気がな い。 これ も後のア ンケー ト
で、(22)の"Itrainscatsanddogs."の意 味は49人中42人が知 って いる
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のに対 し、(21)の"getthesack"の意 味を正確 に知 って い るの は1人 だ
けであることが わか った。(23)の"getinone'shair"は1人しか知 らな
いのに二番 目に人気が あるという例外 もあ るが、29人しか知 らない(24)よ
りも32人が知 っている(25)の方が人気が ある。 したが って、原則 と して問
題 のイデ ィオムが な じみ のある もので あれ ば人気があ り、 な じみのない もの
で あれ ば人気が ないと言 える。
3.6.その他 のなぞなぞ
ここで は、言語 も文化 も関与 しないとい うことが人気に結 びつ くわけでは
ない。(26)(27)のみ文化 が関与 しているのだが、大学生 には(26)が2,33、
(27)が3.00、(28)が2.47、(29)が2。78、(30)が3.47で、(27)(30)に人気
が あるとい う結果が 出た。英米人 の場合 も(26)が2.77、(27)が2.91、(28)
が2.59、(29)が2.50、(30)が2.86で、(27)(30)に人気がある。 したがって、
こ こで は、 そのなぞ なぞ のお もしろさ自体が重要だ と言え る1。
4.ま とめ
この調査結果か ら、日本人は英米人 と同 じように英語のriddlesを理解
できるわけではないと言える。アルファベ ットのなぞなぞと発音のなぞなぞ
か ら、それが うかがわれる。また英語力も多少関与すると言える。異分析の
なぞなぞ、多義語 ・同音異義語のなぞなぞ、イディオムのなぞなぞにおいて
はその単語がなじみのあるものかどうかが重要だか らである。 しかし、言語
も文化も関与 しないなぞなぞに人気があるとは限 らない。 したがって日本人
も、ある程度は原文のなぞなぞのお もしろさを理解できると言えるだろう。
注
1.た だ し、 高 校 生41人(全員 甲南 女 子 高 校 の2年 生)に 同 じ ア ンケ ー ト調 査 を行 な っ
た と こ ろ、 そ の他 の なぞ なぞ が ジ ャ ンル 別 に見 て1位(3.01)であ った。 内訳 も、
(26)が2.59、(27)が2.63、(28)が2.71(29)が3.37、(30)が3.76とな って お
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り、 言 語 も文 化 も関与 しな い(28)～(30)に人 気 が あ った 。 な お 各 ジ ャ ンル別 平
均 点 は 、 アル フ ァベ ッ トの な ぞ なぞ が2.28、異 分 析 のな ぞ な ぞ が2.96、多 義 語 ・
同 音 異 義 語 の な ぞ な ぞ が2.92、発 音 の なぞ な ぞが2.52、イ デ ィオ ム の な ぞ な ぞ が
2.72であ る。
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付録:「 調査に使ったアンケー ト」
こ こに英 語 の な ぞ な ぞ が30あります 。 これ らのな ぞな ぞ の興 味 深 さ にっ いて5段 階 評
価 を して くだ さ い 。 「と て も興 味 深 い」 と思 え ば5、 「か な り興 味 深 い」 と思 え ば4、
「やや 興 味 深 い」 と思 え ば3、 「あ ま り興 味 深 くな い」 と思 え ば2、 「全 然 興 味 深 く な
い」 と思 え ば1を っ け て くだ さ い。 なお 日本 語 訳 は直 訳 に して あ るた め参 考 程 度 に し
て、 で き る だ け英 語 の原 文 の方 を見 て 評 価 して くだ さ い。
Hereare30Englishriddles.Wouldyouevaluatetheseriddles?Ifyou
finditveryinteresting,pleasemark5.Ifyoufinditratherinteresting,
pleasemark4.Ifyoufinditsomewhatinteresting,pleasemark3.If
youfinditslightlyinteresting,pleasemark2.Andifyoufinditnot
atallinteresting,pleasemark1.
1."WhenistheletterAhardtofind?""Whenit'sindarkness."「文
字Aが 見 つ け に くい と きは」 「暗 や み に あ る と き」12345
2."WhyistheletterBlikefire?""BecauseitmakesoilboiL"「文 字
Bが 火 に似 て い るの は」 「油 を沸 騰 させ るか ら」12345
3."WhyistheletterEthebusiestletter?""Becauseittakespartin
everythingtwice."「Eが1番忙 しい文 字 な の は」 「す べ て の も の に二 度 ず っ 参
加 す るか ら」12345
4."Whatchangesaladintoalady?""TheletterY,"「若 者 を 淑 女 に 変
え る もの は 」 「文字Y」12345
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5."Whatcomesonceinaminute,onceinamonth,butneverina
hundredyears?""TheletterM."「1分に1回 、1ヵ 月 に1回 現 わ れ る の
に、100年に1回 も現 われ な い もの は」 「文 字M」12345
6."Whatisahandthat'sgood-looking?""Handsome."「み め う る わ し
い手 は」 「ハ ンサ ム」12345
7."Whattoenevergetsacorn?""Mistletoe."「ま め の で き な い 足 指 は 」
「や ど り ぎ」12345
8."Whatroomhasnowalls,floor,ceiling,orwindows?""Amush-
room."「壁 も床 も天 井 も窓 も な い部 屋 は」 「きの こ」12345
9."WhattablehasnoIegsatall?""Atimetable."「脚 が1本 もな い テ ー
ブル は」 「時刻 表」12345
10."Whatnuthasnoshel1?""Adoughnut."「殻 の な い ナ ッツ は 」 「ドー ナ
ッ」12345
11."Whatistheonlythingharderthanadiamond?""Makingthe
paymentsonit."「ダ イ ヤモ ン ドよ り唯一hardな の は 」 「そ の 支 払 い を す
る こ と」 ・12345
12."Whatstayshotevenifyouputitinarefrigerator?""Pepper."
「冷蔵 庫 に入 れ て もhotの ま まの もの は」 「こ し ょ う」12345
13."Whichistheleftsideofapudding?""Thesidethatisnoteaten."
「プ リ ンのleft側は」 「食 べ て な い 側」12345
14."Whyisanairplanelikeadeadlypoison?""Onedropissureto
kill."「飛 行 機 が猛 毒 に似 て い るの は」 「drop1っで 死 ぬか ら」12345
15."Whyisabooklikeahotel?""Becauseithasmanypages."「本
が ホ テ ル に似 て い るの は」 「pageが多 いか ら」12345
16."Whydidn'ttheskeletongototheball?""Becausehehadnobody
togowith."「骸 骨 が舞 踏 会 に行 か なか っ たの は」 「連 れ て い く体 が な か った
か ら」12345
17."Whatwouldacountrybecalledifallthepeopleinthatcountry
ownedpinkcars?""Apinkcarnation."「国 民 全 員 が ピ ン ク色 の 自動
車 を所 有 して い る国 の呼 び方 は」 「ピ ンク色 の 自動 車 国 家 」12345
18。"Whatflowerisintheface?""TwoIips."「顔 の 中 にあ る花 は」 「上 下
二 枚 の く ち び る」12345
19."Whyarefishermensostingy?""Becausetheirbusinessmakes
themsellfish."「漁 師 が あん な に け ち なの は」 「彼 ら の仕 事 が 魚 を売 る こ と
だ か ら」12345
20."Whyshouldnomanstarveonthedeserts?""Becauseofthesand
whichisthere."「砂 漠 で だれ も飢 え 死 に しな い の は」 「そ こ に あ る砂 の お か
GfJ12345
21."Whogetsthesackeverytimehegoestowork?""Thepostman."
三原 京 133
「仕 事 に い くた び首 に な る人 は」 「郵便 集 配 人 」12345
22."Whenaremiceandratsunhappy?""Whenit'srainingcatsand
dogs."「ハ ッカ ネ ズ ミや ドブネ ズ ミが楽 し くな い と き は」 「雨 が ザ ー ザ ー 降 っ
て い る と き」12345
23."Whyisabaldmanalwayscheerful?""Nothinggetsinhishair."
「は げ頭 の入 が いっ も陽 気 な の は」 「気 を もむ こ とが ない か ら」12345
24."Whatkindofclothinglaststhelongest?""Underwear.Itis
neverwornout."「1番長 持 ちす る種 類 の 服 は」 「下 着。 決 して 擦 り切 れ な い
か ら」12345
25."Whatisthequietestgameplayed?""Bowling‐youcanhear
apindrop."「1番静 か な ゲ ー ムは」 「ボ ー リ ング。 ピ ンの 落 ち る音 さ え 聞 こ
え るか ら」12345
26."Whatdoesamandostandingup,awomansittingdown,anda
dogonthreelegs?""Shakehands."「男 は立 って、 女 は座 っ て 、 犬 は
三 本 足 で す る こ と は」 「握 手 」12345
27."Whyareagiant'sfingersalwayselevenincheslong?""lfthey
wereaninchlongereachwouldbeafoot."「巨人 の 指 が い っ も11イ
ンチ な の は」 「も う1イ ンチ 長 い と足 に な って しま うか ら」12345
28."WhydidtheyburyWashingtononahill?""Becausehewasdead."
「ワ シ ン トンを丘 に埋 め た の は」 「死 ん で しま ったか ら」12345
29."WhydoestheStatueofLibertystandinNewYorkharbor?""Be-
causeshecan'tsitdown."「自由 の女 神 が ニ ュ ー ヨー ク 湾 に立 っ て い る の
は」 「座 れ な い か ら」12345
30."Whatquestioncanneverbeanswered`yes'?""`Areyouasleep?"'
「絶 対 「は い」 と答 え られ な い質 問 は」 「『あ な た眠 って い る の』」12345
[追記]大 学生のアンケー ト調査にっいては、大阪大学の河上誓作先生にお世話 にな
りました。また、英米人のアンケー ト調査については四天王寺国際仏教大学 の山崎英
一先生 と松蔭女子学院大学の濱本秀樹先生、高校生のアンケート調査にっいては甲南
女子高校の藤田三奈子先生にお世話になりました。ここに謝意を記 します。
